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Abstract: The experimental work of the patent enforcement insurance which is a new insurance product in China has made some pro-
gress since several years ago. The work of the intellectual property insurance market cultivation and the insurance product design has en-
tered a new stage of development in China. It's significant for us to sum up the experiences and examine the shortcomings in the past two
years timely to provide a reference for future work.
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1 研究背景





为切实提高中国企业 ( 尤其是中小企业) 的
知识产权风险意识和风险应对、管理能力，同时
提升中国专利权等知识产权的实施、应用能力及
效率，2014 年 7 月 21 日，国家知识产权局与中国
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人民财产保险股份有限公司 ( 以下简称 “人保财
险”公司) 在北京签署了 “知识产权保险战略合
作协议”，该协议的签订标志着中国对知识产权保













































































( 2012 年 5 月) 、专利代理人责任保险 ( 2013 年 2
月) 和侵犯专利权责任保险 ( 2013 年 8 月) 三款







后开展了三批试点推广工作。其中，2012 年 4 月
11 日，北京中关村、大连、江苏镇江、广州以及
成都等地区被确定为第一批专利保险试点地区;











计，截止至 2014 年 6 月 30 日，专利保险共实现保
费收入 290 万元，累计提供风险保障 9505 万元，










截至 2014 年 6 月 30 日，人保财险公司共接到
客户报案信息 17 条，目前已决赔案 4 笔，已支付
保险金 26. 21 万元，未决赔案 13 笔，未决赔款金
额为 63. 42 万元。其中，深圳和广东佛山的事故年
度赔付率均超过 100%，深圳为 150%，广东佛山
为 150%。已决的 4 笔赔案的投保人分别是: 佛山
市玉玄宫科技开发有限公司、何锡欢、深圳市瑞
凌实业股 份 有 限 公 司 ( 瑞 凌 实 业 是 深 圳 市 首 批
“专利执行保险”保单的投保企业之一。2013 年 6
月 20 日，深圳市首批 “专利执行保险”保单诞
生，投保企业包括瑞凌实业、腾讯科技 ( 深圳 )
有限公司等。瑞凌实业为自己持有的 31 件专利投
保，保费为 11300 元，保险范围包括调查、诉讼和
律师费用等，最高保险金额为 169500 元) 和无锡




意义。2013 年 6 月，佛山市玉玄宫科技开发有限
公司向人保财险公司提出索赔 31 万的请求，经保
险人核定损失、双方友好协商后，最终确定的赔
偿额为 8 万元左右。该赔款支付仪式于 2014 年 1
月 14 日举行。
( 2 ) 无 锡 阿 法 迪 科 技 有 限 公 司 理 赔 案［2］。






业。2012 年 2 月 12 日，阿法迪申请了 “冷藏设备
远程测温系统”专利并于 2012 年 11 月 14 日获得
授权。阿法迪 2013 年购买了专利执行保险，保费












































































































































































响，而英国的 “商标、专利及设计联盟” ( Trade


























































目前广东 佛 山 和 深 圳 等 地 区 的 事 故 年 度 赔
付率较 高，对 保 险 人 而 言，该 业 务 的 经 营 风 险
不低。针对 这 一 现 状，十 分 有 必 要 探 索 建 立 针
对理赔环 节 的 风 险 补 偿 机 制。这 种 风 险 补 偿 机
制可以体现为保险金赔付范围上的最高额限制
或者最高 赔 付 比 例 的 限 制，也 可 以 由 保 险 人 与
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